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RESUMEN 
Con el pasar de los años muchos países han venido implementando mecanismos para combatir la 
informalidad empresarial, que va de la mano con la evasión de obligaciones tributarias. Es así 
como en nuestro país, en el año 2016 se crea el monotributo, sin embargo, este no llego a tener 
la aceptación esperada, en tan solo 2 años es declarado un fracaso y es reemplazado en el año 
2019 con el nuevo régimen simple de tributación, creado con la ley de crecimiento económico 
2010, dirigido especialmente a los pequeños y medianos empresarios, con el fin de impulsar la 
formalización empresarial y simplificar el recaudo de los tributos, brindando una serie de beneficios 
directamente asociados a la disminución de cargas formales y en algunos casos hasta las 
sustanciales. El presente artículo tiene como finalidad realizar un análisis del nivel de conocimiento 
que tienen los empresarios del municipio del Socorro enfocado a las tiendas pequeñas, mini 
mercados, micromercados y peluquerías, acerca del nuevo régimen simple de tributación, para 
que pueda servir como base, a fin de determinar si este puede ser un factor que incida en la 
aceptación de este régimen, asociado por un lado al impulso de la formalidad empresarial y por 
otro a la toma de decisiones de los comerciantes, dado que registrarse en este, puede significar 
disminuir o aumentar gastos tributarios y de trámites.    
Palabras clave: Régimen Simple de Tributación, comerciantes, conocimiento, informalidad, 
evasión.  
ABSTRACT 
Over the years many countries have been implementing mechanisms to combat business 
informality, which goes hand in hand with tax evasion. Thus, in our country, in 2016 the single 
tax is created, however, this did not come to have the expected acceptance, in just 2 years it is 
declared a failure and is replaced in 2019 with the new simple taxation regime, created with the 
law of economic growth 2010, aimed especially at small and medium entrepreneurs, in order to 
promote business formalization and simplify the collection of taxes, providing a number of benefits 
directly associated with the reduction of formal burdens and in some cases even substantial. The 
 
Nivel de conocimiento de los comerciantes  del 
Municipio de El Socorro, acerca del Régimen Simple 





















































































purpose of this article is to analyze the level of knowledge that businessmen in the municipality 
have about the new simple tax regime, focused on small stores, mini markets, micro markets and 
hairdressers, so that it can serve as a basis, in order to determine if this can be a factor that 
influences the acceptance of this regime, associated on the one hand to the promotion of business 
formality and on the other hand to the decision making of the merchants, since registering in this, 
can mean to decrease or increase tax and paperwork expenses.     
Keywords: Simple taxation regime, traders, knowledge, informality, evasion
 
1. INTRODUCCIÓN 
Desde  hace varios años y según informe de 
la OCDE, Colombia ha venido implementando 
diferentes mecanismos para disminuir la 
informalidad y la evasión fiscal con el fin de 
aumentar el recaudo de impuestos (Cortes 
Delgado et al., 2019). Según Santa María y 
Rozo (2009), la informalidad se encuentra 
directamente relacionada con la falta de 
conocimiento que tienen los empresarios 
acerca de los beneficios que pueden obtener 
al ser formales.  
En aras de disminuir esta problemática, en el 
año 2019 se ratifica en Colombia con la ley 
2010 el nuevo régimen simple de tributación, 
reemplazando de esta forma al monotributo 
creado en el año 2016 a través de la ley 1819 
(RCN RADIO, 2018). En Latinoamérica este 
régimen se ha venido implementando desde 
hace años, con un propósito común, 
estimular la economía de las pequeñas 
empresas a través de la formalidad y la 
generación de empleos. En la tabla 1 se 
muestra un pequeño listado de algunos 
países que ya cuentan con este régimen, su 
nombre y año de creación. 
Tabla 1. Países que cuentan con regímenes 
simples de tributación 
 
 
En Colombia, con el nuevo régimen simple de 
tributación, de aplicación voluntaria, se 
busca impulsar la formalización empresarial 
de las Mipymes, brindando una serie de 
beneficios directamente asociados a la 
disminución de cargas formales, como son: i. 
Pagar con una sola declaración 6 impuestos 
(Renta, Ganancia Ocasional, Impuesto 
nacional al consumo, industria y comercio, 
avisos y tableros y sobretasa bomberil); ii. 
Realizar con un solo recibo el anticipo de los 
mismos, excluyendo la ganancia ocasional e 
incluyendo el IVA, para el caso de las tiendas 
pequeñas, mini mercados, micro mercados y 
peluquerías, dado que estas no serán 
responsables de IVA al acogerse a este 
régimen; iii.  No estar sujetos a practicar, ni 
que se les practique retención en la fuente, 
salvo pagos laborales y reteiva; iv. Realizar 
los pagos a través de medios electrónicos. A 
pesar de que en algunos casos pueden existir 
beneficios sustanciales, Pérez Guzmán et al. 
(2019) consideran que este régimen va 
encaminado más a facilitar la recaudación 
para el estado que a impulsar la 
competitividad empresarial.  
El implementar este régimen en los 
establecimientos de comercio, no solo 
implica beneficios, también se acarrean una 
serie de obligaciones que para algunos 
empresarios pueden ser un tanto complejas, 
como son: i. inscribirse en el RUT antes del 
31 de enero de cada año; ii. Presentar y 
pagar declaración anual simple con su 
respectiva conciliación fiscal; iii. Declarar 
anticipos bimestrales; iv. Implementar 
facturación electrónica a los 2 meses 
siguientes a la inscripción del RUT; v. aplicar 
la mayor tarifa si se cuenta con 2 actividades 
económicas en el establecimiento. El hecho 
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directamente el flujo de efectivo (Pérez 
Guzmán et al., 2019), aunque puede ser 
beneficioso en el sentido de que a fin de año 
ya se ha anticipado el pago de impuestos que 
conforman este régimen, en 
aproximadamente un 83%, disminuyendo así 
el impacto en el flujo de efectivo de los 
empresarios. Agustín Torres (2018) afirma 
que, la eficacia de estos sistemas de 
tributación depende, en buena medida, del 
adecuado desenvolvimiento de los 
mecanismos institucionales que, en forma 
coordinada, contribuyan a su 
implementación, así como de las ayudas 
conexas. 
El presente trabajo tiene como finalidad 
analizar el nivel de conocimiento que tienen 
los empresarios del Municipio de El Socorro, 
enfocado en tiendas pequeñas, mini 
mercados, micro mercados y peluquerías, 
acerca del nuevo régimen simple de 
tributación (RST). 
2. METODOLOGÍA 
El presente trabajo de investigación es de 
alcance descriptivo y de carácter no 
experimental, con un enfoque cuantitativo 
dado a que se hace una recopilación de datos 
mediante encuestas que permiten un 
posterior análisis estadístico. 
Para la aplicación de la encuesta se realizó un 
formulario digital mediante Microsoft Forms, 
aplicando un muestreo a conveniencia, 
centrando la investigación en la zona 
comercial ubicada en el centro y en un barrio 
de la parte alta del casco urbano municipio 
del Socorro; esto por concentrar un número 
interesante de microempresas. La encuesta, 
estuvo estructurada en 2 partes. La primera 
consistió en hacer preguntas con las que se 
pudiera determinar si los establecimientos 
cumplían con los requisitos mínimos para 
acogerse al régimen simple de tributación. La 
segunda, dirigida a capturar el nivel de 
conocimiento que tienen los comerciantes 
acerca del RST. En total se realizaron 45 
encuestas de las cuales se eliminaron 3 (por 
ser inconsistentes), teniendo 42 encuestas 
finales para realizar el análisis. Estas se 
aplicaron de manera presencial, al tiempo 
que la persona encargada de aplicar la 
encuesta diligenciaba el formulario en un 
dispositivo móvil. 
Recolectada la información, se procedió a 
realizar un proceso reflexivo acerca del nivel 
de conocimiento de los empresarios respecto 




3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En línea con el trabajo propuesto, se explora el nivel de conocimiento acerca del Régimen Simple 
de Tributación Grupo 1 (tiendas pequeñas, mini mercados y micro mercados), que poseen los 
microempresarios de los establecimientos comerciales del municipio del Socorro Santander. La 
encuesta se constituye en una primera parte, por preguntas enfocadas a extraer información 
relevante acerca de si los microempresarios del Socorro cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos para ser sujetos pasivos de este modelo de tributación, la segunda parte fue dirigida 
a medir el nivel de conocimiento que poseen los microempresarios acerca del Régimen Simple de 
Tributación. En este sentido, se presentan los resultados de la aplicación de la encuesta dirigida a 
microempresarios. 
3.1.1 REQUISITOS MÍNIMOS PARA PERTENECER AL RÉGIMEN SIMPLE DE 
TRIBUTACIÓN 
De acuerdo a lo establecido en la ley 2010 de 2019, las personas naturales y jurídicas que quieran 
pertenecer a este régimen deben cumplir con unos requisitos mínimos, como son: i. La residencia 





















































































en el año de hasta 80.000 UVT que para el año 2020 equivalen a $2,848,560,000 millones; vi. 




FIGURA 1. Tipo de establecimiento Comercial. 
Al realizar la encuesta, en una muestra de 42 establecimientos comerciales en el municipio del 
Socorro Santander, se pudo evidenciar que el 57% de los microempresarios encuestados se 
registran como propietarios de tiendas pequeñas, el 26% de Micro mercados y el 17% de Mini 
mercados. Por lo anterior, se puede inferir que el porcentaje de mayor relevancia pertenece a 
tiendas pequeñas. 
Teniendo en cuenta que el presente estudio está dirigido al grupo 1 del RST, que incluye las tiendas 
pequeñas, mini mercados, micro mercados y peluquerías, cualquiera de los establecimientos 










































































































































Esta grafica contempla las responsabilidades de los comerciantes frente a los diferentes regímenes 
de tributación, de acuerdo a los establecimientos de comercio encuestados el 62% es responsable 
del impuesto al valor agregado – IVA, el 17% no se considera responsable y el 21% dice no saber 
o no recordar ser responsable de este tributo. Conforme a la responsabilidad de impuesto al 
consumo el 21% de los establecimientos manifiesta ser responsable, el 52% no se considera 
responsable y el 26% no sabe o no recuerda ser responsable de dicho impuesto, por otra parte, 
frente al modelo de Régimen Simple de Tributación el 10% expresa ser responsable, el 62% no 
se considera responsable y el 29% no sabe o no se acuerda ser responsable. 
Cuatro de los establecimientos encuestados manifestaron ser responsables de RST, sin embargo, 
dos de estos no cumplen con los requisitos establecidos para tal fin, lo cual demuestra confusión   y 
desconocimiento por parte de los microempresarios del municipio del Socorro – Santander frente 




FIGURA 3. Obligaciones Formales 
En la tabla se establecen los diferentes procedimientos a los cuales los contribuyentes están 
obligados a cumplir formalmente en relación a la actividad comercial desarrollada, exigidas por la 
normatividad tributaria. De acuerdo a los establecimientos de comercio encuestados el 69% 
manifiesta tener actualizado el RUT, mientras el 31% no ha efectuado dicha actualización, el 26% 
de los encuestados cumple con llevar facturación de manera electrónica, mientras el 74% no llevan 
facturación electrónica o la llevan por otro método (talonario o papel), el 43% poseen contabilidad 
formal, mientras el 57% manifiesta no llevar ningún tipo de Contabilidad, en cuanto a la inscripción 
en Cámara de comercio el 86% cumple y el 14% no cumple con haberse registrado.  
Por lo anterior podemos deducir que un segmento considerable de los microempresarios 
encuestados no tiene un manejo claro de las operaciones contables, relacionado directamente al 
desconocimiento de la norma, presentándose cierto grado de informalidad en los establecimientos 
de comercio del municipio del Socorro Santander, en este punto el 74% equivalente a 31 
encuestados no podrían pertenecer al régimen simple de tributación, por no contar con facturación 




















































































































FIGURA 4. Ingresos obtenidos durante el año Gravable 2019 
De acuerdo al gráfico, durante el año Gravable 2019, el 64% de los establecimientos de comercio 
encuestados recibieron ingresos en promedio de 20 a 50 millones de pesos, el 12% de 50 a 100 
millones de pesos, el 14% de 100 a 284 millones de pesos, el 2% de 284 a 500 millones de pesos, 
otro 2% de 500 a 2.848 millones de pesos y un 5% recibió más de 2.848 millones de pesos durante 
la vigencia en mención.  
Conforme a los resultados se podría decir que el 95% de los comerciantes encuestados, se 
encuentran dentro del rango de ingresos estipulados para inscribirse como sujetos pasivos del 
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FIGURA 5.  Impuestos que integra el Régimen Simple de Tributación 
Esta grafica contempla las diferentes obligaciones de carácter sustancial, las cuales son de carácter 
obligatorio para los establecimientos de comercio, obligaciones que hoy en día se encuentran 
integradas por el Régimen Simple de Tributación, con el fin no solo de facilitar y simplificar el 
cumplimiento de estas obligaciones, sino también reducir los costos generados en la presentación 
de las mismas. De acuerdo a la encuesta realizada a los diferentes establecimientos de comercio 
en el municipio del Socorro Santander, el 43% de los comerciantes se encuentran al día con la 
presentación y pago del impuesto de renta, el 5% no lo ha tramitado y el 52% dice no ser 
responsable de dicho impuesto. Conforme al impuesto nacional de consumo el 26% está al día 
con este tributo, el 7% no lo ha tramitado y el 67% manifiesta no ser responsable de este 
impuesto, acorde al impuesto de valor agregado – IVA, el 57% de los encuestados se encuentran 
al día en la presentación y pago, el 5% se encuentra tramitando el pago y presentación del IVA, 
el 7% no lo ha tramitado y el otro 31% dice no ser responsable, del impuesto de industria y 
comercio el 83% de los establecimientos se encuentran al día con esta obligación, el 5% está en 
trámite, el 2% manifiesta haber dejado expirar la presentación y pago del impuesto, el 5% no lo 
ha tramitado y otro 5% no se considera responsable de dicho impuesto; por ultimo conforme al 
impuesto predial, el 74% de los establecimientos comerciales encuestados se encuentra al día con 
el pago, mientras el 26% de los microempresarios  manifiesta no ser responsables de este tributo, 
atendiendo que el establecimiento en el cual ejercen su actividad económica se encuentra bajo 
arrendamiento. 
Según los anteriores datos, de los 42 establecimientos encuestados, el 10% de los encuestados, 
que equivalen a 4 establecimientos, manifestaron pertenecer al RST, sin embargo, 3 de estos no 
cumplen a cabalidad con los requisitos exigidos, lo que puede representar a futuro sanciones 
pecuniarias, por otro lado, existe la posibilidad de que los encuestados hayan confundido este 
nuevo régimen con el antiguo régimen simplificado, hoy denominado no responsables de IVA.  
De los establecimientos encuestados 8 cumplen con los requisitos mínimos para pertenecer al RST  
y 30 no cumplen con los requisitos mínimos, 2 por que superan el tope de ingresos y 28 por que  
operan informalmente, es decir, sin el pleno cumplimiento de las normas que regulan el 
comportamiento de los negocios, característica común de las economías en desarrollo Cárdenas S 






























































































































3.1.1 Preguntas dirigidas a establecer el nivel de conocimiento de los comerciantes 
acerca del régimen simple de tributación. 
En esta parte de la encuesta, se busca identificar que tanto conocen los comerciantes de la zona 
urbana del municipio de El Socorro, acerca del régimen simple de tributación, para esto se realizó 
un pequeño cuestionario, con el cual se pretendió verificar que tanto conocen los comerciantes 
acerca de este régimen.   
 
 
FIGURA 6.  Nivel de conocimiento acerca del Régimen Simple de Tributación 
En la gráfica se precisa el nivel de conocimiento que tiene los propietarios de los establecimientos 
de comercio encuestados, acerca del Régimen Simple de Tributación, el 5% dice conocer bien en 
que consiste, el 10% conoce o ha escuchado acerca de este régimen y el 85% manifiesta no 
conocer o no haber escuchado sobre el modelo mencionado.  
Las estadísticas expuestas muestran el gran desconocimiento que hay en sector acerca del nuevo 
régimen simple de tributación, lo que permite inferir que los comerciantes no han recibo las 
capacitaciones necesarias o los medios de difusión implementados para divulgar este nuevo 
régimen no han dado la cobertura necesaria, debido a este desconocimiento es poco probable que 
la Dirección de Impuestos logre percibir dinero por este modelo de tributación. Algo similar ocurrió 
en su momento con el monotributo que fue una de las primeras propuestas del gobierno para 
disminuir la informalidad empresarial, según un estudio realizado en un barrio de Bogotá el 97% 
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FIGURA 7.  Medio de difusión con el cual han escuchado acerca del Régimen Simple de 
Tributación. 
De 42 microempresarios encuestados, 6 manifiestan conocer o haber escuchado acerca del 
Régimen Simple de Tributación, los cuales representan un 10% en general. De estos 4 
microempresarios expresan haber escuchado sobre este régimen por medio de capacitaciones, 1 
por asesoría profesional y 1 por televisión. A pesar de que se puede acceder fácilmente a esta 
informacion por medio de páginas web, que muestran los beneficios de pertenecer al RGS de una 
forma didáctica, ninguno de los encuestados que conocen acerca de este régimen parece haber 














FIGURA 8.  Conocimiento de los beneficios y obligaciones del Régimen Simple de 
Tributación. 
A los microempresarios que manifestaron conocer acerca del régimen simple de tributación, se les 

















































































































RST, para esto se les mencionó una serie de beneficios y obligaciones en los cuales debían 
identificar cuáles eran verdaderos o falsos, según lo establecido en la normatividad del modelo de 
tributación, los resultados de este ejercicio fueron los siguientes:  
 
Conforme a la tabla se determinó que los microempresarios tuvieron un nivel de acierto del 53%, 
un nivel de desacierto del 6%, además de que el 42% manifestó no recordar en el momento la 
respuesta de la pregunta, estos resultados demuestran que los comerciantes no tienen un 
conocimiento amplio de este tema, lo que puede llevar a tomar las decisiones incorrectas, que a 
futuro puede generar consecuencias graves para el establecimiento y su continuidad. 
 
 
FIGURA 9.  Nivel de disposición frente a la implementación del Régimen Simple de 
Tributación. 
De acuerdo a la gráfica, de los 6 microempresarios que manifestaron conocer o haber escuchado 





Son Sujetos a retención en la fuente y están obligados a 
practicarla            
83% 17% 0%
2 Están obligados a implementar Facturación Electrónica 83% 17% 0%
3
Están exonerados de aportes parafiscales y salud si 
contratan más de 2 trabajadores
0% 0% 100%
4 Deben presentar 1 sola declaración en el año 100% 0% 0%
5
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manifiesta estar poco dispuesto a acogerse a este modelo tributario, mientras el otro 67% hace 
énfasis en desear conocerlos más a fondo, y otro 17% dice que definitivamente no saben si se 
acogerían.  
Debido al alto grado de desconocimiento y falta de orientación al contribuyente por parte de los 
entes competentes, se podría incurrir en privar a los microempresarios de aprovechar al máximo 
los beneficios y oportunidades que trae la implementación del régimen simple de tributación. Este 
estudio permitió identificar que cuatro de los establecimientos de comercio ya se encuentran 
inscritos en este régimen, sin embargo, dos de estos no cumple con los requisitos exigidos, lo que 
puede suponer que está violando la norma y a futuro será objeto de investigación o que el 
comerciante confunde el régimen simple de tributación con el anterior régimen simplificado, algo 
que se pudo apreciar durante la aplicación de la encuesta, es que los comerciantes tienden a 
pensar que el nuevo régimen simple de tributación es el mismo régimen simplificado. 
4. CONCLUSIONES 
Se puede concluir que el régimen simple de tributación fue creado con el principal objetivo de 
impulsar la formalización empresarial, a través de una serie de beneficios que consisten en 
simplificar el cumplimiento de obligaciones tributarias, reducir las cargas formales y en algunos 
casos hasta las sustanciales, todo esto tras el fracaso del monotributo, es por esto que los entes 
estatales deben procurar al máximo la aceptación de este nuevo régimen entre los comerciantes.  
Este estudio permitió identificar que hay un alto nivel de desconocimiento de los comerciantes del 
municipio del socorro acerca del régimen simple de tributación, es importante resaltar que de los 
comerciantes que manifestaron conocerlo, solo acertaron en un 69% en el cuestionario. Lo que 
permite inferir que no se tiene claridad suficiente sobre este tema. Los comerciantes que ya se 
encuentran inscritos en este régimen, manifestaron no tener conocimiento de este, lo que implica 
un alto riesgo en la omisión de obligaciones y hasta el pago de sanciones pecuniarias. También se 
puedo identificar que 11 de los 42 encuestados, pueden pertenecer al régimen simple de 
tributación y sin embargo todavía no se han acogido, perdiendo así una posible oportunidad de 
disminuir gastos tributarios. Para los establecimientos que aún no cumplen con los requisitos para 
pertenecer a este régimen, puede ser la oportunidad de formalización empresarial.  
Si bien el desconocimiento del nuevo régimen simple de tributación no puede ser asociado 
directamente a que los empresarios no se hayan acogido a este, si implica una variable significativa 
y de alto interés más para los entes estatales, que implementaron este nuevo régimen con el 
objetivo de la formalización empresarial y pueden estar perdiendo posibles candidatos debido a la 
falta de información comerciantes. 
Se debe tener un conocimiento amplio para tomar una buena decisión para establecer la relación 
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